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Llegendes de Riudoms 
d'Eugeni Pere a i Si món 
Pròleg de Jaume Vidal i Alcover 
El llibre que recull les nostres millors 
llegendes populars¡ una obra a c aval l 
entre la fantasia i la realitat 
ajuda a e ntendre el nostre tarannà. 
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